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 國立清華大學 102學年度轉學生甄試招生公告(含簡章下載) 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-59632,r1132-1.php 
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 103學年度碩士在職專班招生簡章擬於 10月中旬左右公告 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-61370,r1504-1.php 
 













 體育室已於校內綠地新增二組高度 150公分及 130 公分的雙槓，請愛好運動者多多利用 
 




















  「海外志工」新時尚：國際工作營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61365,r2469-1.php 
 
 國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系 103學年度博碩士班招生 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61357,r2469-1.php 
 










































 薪水入玉山銀行者，將於 10 月 1日開始入帳 
 
 中秋佳節期間，清華會館於即日起至 10 月 13日推出「共賞天上月，入住清華園」，一























 財團法人台灣生技醫藥發展基金會「學術講座」申請，自即日起至 10 月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=526 
 
 林口長庚醫院舉辦「2013 非人靈長類實驗動物照養訓練研討會」 
參考網址：https://sites.google.com/site/2013nhpconference/ 
 






 國科會 103年度「永續發展整合研究計畫」徵求構想書 10月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=525 
 
 國科會自然處 102年度「災害防救應用科技方案」10月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=523 
 
















 國科會自然處「數學研究主軸計畫」10 月 11日中午 12 點截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=528 

























 國科會來函公開徵求 2014 年度台灣與英國在生命科學領域之「國際夥伴關係建立暨交
流計畫(International Partnering Awards, IPA)」與雙邊學術研討會。欲申請者需由
國科會「研究人才網線上申辦」項下以線上方式提出計畫書，校內截止日期為即日起至
11月 17 日 
 









 本校近日已和美國 TMCF 基金會簽署合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=581&lang=big5 
 



















 10月 16 日下午 1點學習+系列活動－ACS on Campus 演講，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1114 
 
 OECD iLibrary 全球知識庫線上有獎徵答！歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1113 
 
 電子書嘉年華 繽紛登場 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1104 
 






 PressDisplay 報紙資料庫有獎徵答活動，iPad Mini 送給你，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1118 
 









 10月 16 日下午 1點，學習+系列活動－ACS on Campus 演講，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1114 
 


























 10月 9日晚間 7 點將於大禮堂舉辦「能源的未來－從核電爭議談起」通識座談會，邀請
台灣綜合研究院黃宗煌副院長，本校李敏教授及王俊秀教授主講，與本校師生進行座談  
 











1.時    間：10月19日(六)，晚上6點。 
2.地    點：行政大樓3F綜合學務組。 
3.票  價：NT$ 100 (報名即送精美紀念品)、 















1.日  期：10月1日至11月5日，每週二、六，免費入場。 
2.本週播映：10月8日(二)，晚間7點，不能沒有你。  















1.時  間：10月8日(二)，晚間7點30分(7點入場)。 









1.時  間：10月23日(三)，晚間6點30分至9點30分。 
2.地  點：醫輔大樓1F會議室。 
3.對  象：限清大教職員工、學生各12名，額滿為止。 
4.報名方式：即日起至10月16日(三)，下午5點止請攜帶證件， 











1.日  期：9月30日至10月23日。 











1.時  間：10月24日(四)，晚間6點30分。 
2.地  點：學習資源中心旺宏館三樓紅氣球團體室。 
3.放 映 師：李嘉修／臨床心理師。 
4.參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-59903,r491-1.php。 
 
